












































































































































































































































































































































































































































































































1… 中国証監会副主席である庄心一によれば、2014 年 10 月まで、中国国内上場企業 2613 社のうち







4… 程支中 (2013) によれば、「高級管理人員」( 執行役員 ) は企業の「董事長」( 会長 )、総経理（会社
の支配人）、「董事」（役員）、「総監」（部長）などであり、工場制企業の場合には工場長、副工
場長である。
5… 岡村俊一郎（2013）「実証的エージェンシー理論の構造」『関西学院商学研究』第 67 号、関西学院、
p.78．
6… Jensen,…M.C（2000）.…A Theory of the firm: Governance, Residual Claims and Organizational 
Forms.…Harvard…University…Press.…p.137．
7… オリバー ･ ハート　鳥居昭夫＝訳 (2010)　『企業　契約　金融構造』慶應義塾大学出版社、p.40．
8… 菊澤研宗（2016）『組織の経済学入門―新制度派経済学アプローチ―』有斐閣、p.243．
9… Hart,…O.(1983)“The…market…mechanism…as…an…incentive…scheme”,…Bell Journal of Economics,…
14,…pp.366-382．
10…参照…Martin,…s…and…D.…Parker,…The Impact of Privatization-Ownership and Corporate Control in 
the UK,…Routledge,1997.
11…陽芳・仲田正機（2004）「中国国有企業経営者のインセンティブ・システム改革について」『立
命館経営学』　第 43 巻第 4 号、立命館大学、p.5
12…藤田英樹（2009）『コア・テキストミクロ組織論』新世社、p.3..
13…二村敏子 ( 編 )(2004)『現代ミクロ組織論その発展と課題』有斐閣ブックス、p.61.
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A study of the compensation incentive systems among 
senior management in state-owned listed
companies in China
CHEN,…Chen
China's… listed…companies,… especially… state-owned… listed…companies,…have…made…a…great…
contribution… to… the…growth…of…China's… economy.… In… order… to… stimulate… the… economy,…
state-owned… listed… companies… have… to… increase… their… performance.…Therefore,… it… is…
essential… that… listed…companies…carry…out…an…effective…compensation… incentive…system…to…





of… the…paper,… the…author…concludes… that…people… should…create…non-financial… incentives…
and…regards…this…lack…of…non-financial…incentives…as…a…serious…problem.…By…doing…this,…the…
incentive…system…of…senior…management…can…finally…get…enhanced.
